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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The values of linear and phytomass increments
for the period May - October 2016 in forests of Tatarstan (central part of European Russia) are
studied. The average values of increments for Polytrichum juniperinum Hedw. are provided. The
relation between habitat  characteristics  and the productivity  of  Polytrichum juniperinum is
discussed.
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